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PRESENTACIO 
?*+&se-. Vet aquí el tercer número de llAnuari que aconse&ipireure, animats per 
la bona acceptació dels números anteriors. En aquesta ocasió, tal com podras 
comprovar, la portada surt en color i la capcalera l'hem completada afegint-li 
"de les Balears", per tal de clarificar quin és l'hmbit cobert per la publicació. 
Comencam amb una col.laboració de Menorca sobre la Moixeta voltonera; 
esperam que en anys vinents rebem més col-laboracions de les altres iiles. Al 
Voltor negre li dedicam dos articles, referits a la seva cria en captivitat i a 
l'adaptació i alliberament d'alguns exemplars a la Serra de Tramuntana. Un 
altre dels capítols esta dedicat als trebalis que realitza el SECONA sobre el control 
de la poblacions de Gavina de cames grogues. 
Els següents espais són els ja habituals a l'Anuari, i no voldriem perdre 
aquesta oportunitat d'agrair la col.laboració del prop de centenar d'ornitdlegs 
de totes les Illes que amb les seves 538 fitxes de cites corresponents a l'any 1988 
han el-laborat el capítol més ample d'aquest boileti. En el mateix capítol vos 
confirmam que el "Comité Ibérico de Rarezas" ha acceptat la cita d7un Xhtxero 
cetrí (Motacilla citreola) vist a l'Albufereta de Pollenca (Mallorca), essent la 
primera observació d'aquesta especie a Espanya (veure Anuari '87, pag. 27). 
Voldríem aclarir una mica el canvi quant a la nomenclatura d'una especie 
molt comú a les nostres illes i que fins a aquest moment havia estat considerada 
comuna subespecie de Larus argentatus. Durant anys ha estat objecte de discusió 
entre els científics, que finalment sembla que s'han posat d'acord (almanco la 
majoria d'especialistes reconeguts) respecte a la nova classificació sistematica, 
que subdivideix l'antiga Larus argentatus en dues especies diferents: un gmp 
septentrional, la Gavina de cames roses (Larus argentatus), amb quatre subespe- 
cies a Eurhsia i dues a Asia Oriental i Nordamérica, i un altre meridional, la 
Gavina de cames grogues (Larus cachinnans), amb quatre races i una situació 
taxondmica confusa, ja que alguns individus poden presentar cames de color 
rosat. Així doncs, la Gavina de cames roses (Larus argentatus), és una raresa 
a la Mediterrhnia, on cria la Gavina de cames grogues. A partir d'aquest Anuari 
seguirem la nova clasificació, anomenant la nostra Gavina, Larus cachinnans mi- 
chahellis. 
En darrer lloc volem fer esment d'alguns comentaris que ens han arribat 
referents a 1'Anuari de l'any passat, en el sentit que en alguns casos seria miilor 
no publicar dades que clarament no són representatives, com per exemple en 
el Recompte d'hivernants, que per a algunes especies resulta clarament incom- 
plet. 
